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3 ноября в Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» 
откроется крупнейший международный форум «Стоматология 
славянских государств». 
В Белгород приглашены ведущие дантисты России и зарубежья, 
которые предоставят уникальную возможность учёным, практикующим 
врачам-стоматологам, руководителям стоматологических учреждений 
повысить свой профессиональный уровень в свете последних достижений 
стоматологической науки. В частности, специалисты обсудят модели 
стоматологической помощи населению в условиях рынка (академик РАМН 
В.К. Леонтьев), 3D моделирование в стоматологии (доктор медицинских 
наук, профессор А.Н. Ряховский А.Н.), вопросы применения специальной 
хирургической техники на приёме у стоматолога и др, - об этом сообщили в 
управлении по связям с общественностью НИУ БелГУ. 
Кроме этого, особое внимание будет уделяться практике: в фантомном 
классе Белгородского государственного национального исследовательского 
университета состоится мастер-класс с практической демонстрацией 
реставрационных технологий в исполнении признанного в России и за 
рубежом эксперта Сергея Гришина. 
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